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Resumo: 
 
O trabalho final a apresentar no âmbito do mestrado, refere-se ao estágio realizado nos 
Serviços Municipalizados de Loures (SMAS-Loures), focalizando essencialmente, as actividades 
ligadas à fiscalização e coordenação de segurança em obras de infra-estruturas de água e 
águas residuais, com recurso à abertura de vala. 
A realização deste estágio permitiu reunir e verificar, técnicas, tecnologias e métodos 
aplicados: antes, durante e após a execução deste tipo de obras. 
Foi tido como objectivo a sistematização destas actividades, permitindo simplificar a leitura e 
compreensão das normas e regras a seguir pelos intervenientes envolvidos nas obras de infra-
estruturas. 
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